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S'^srr-
iDeutfdje IDoUtögenoiTen! 
(3cmäf5 ber Eeidjötagßrebe beß bcutCdjen jr i i l j rerß am 6.  ©Utober 1939 Ijat  
baß iDentfdic Heid} eine Eiidifteblung bei* außerhalb feiner tötenden anf äffigen 
üeutCdjen IMfcßgruppen üorgefeljen.  ff t i t  btefer gewalt igen jfOafjnaljme fouröe 
ein Befriebungßümli in Angriff  genommen, baß etne (Quelle yalj l lofer Konflikt* 
ftoffe mit  anbeten Staaten cnbgii lf ig befeit igeit  üJtrb.  
31m 3nge bei '  großen Küdtficblungßinaßnabmen totrb audj untere Döli tz 
gruppe t i jrcn t?eimatraum üerialTcn.  ©Sie bl idtt  mit  0tolj  auf ein öiell iunbert* 
jäl jngeß Sfiufbaufoerfe in biefein Haube 5ttrüdt.  tDom großen 6'cfamtöol!i  aber if t  
i l )r  mtnmeljr  eine neue Stufgabe geffell t .  töefdjlofleu beieiuanber fiebelnb,  tnerbcu 
toir  am WDteberatifbau unb ber Befieblung beß üom itetdj  jurüdtgetoonnenen 
bentfdjen dDfttaumeß fotrl ten.  
JDie &mfiebIuHgßali t iou toirb tu engftem j£inücrnel;men 5fioifd)cn ber let t i= 
fdjen Regierung unb ber beuffdjen Kcidjörcgierung burdjgefi i l jr t .  Die Oolhß* 
gntppeufii t jrung ßelj t  t l j re l |>fl idjt  barin,  auf 3unetjal tung einer öorbtiblidjen 
iDifj ipIiu in ber Abtoidil t tng 5tt  adjtei t .  
IDoIlißgenoffen! l ieber f i i l j l t ,  toaß es  bebeutet ,  üott  einem Breiöiertel ;al)r* 
taufenb beutfdjer Aufbauarbeit  in ötefeiu ILanbe Abfdjteb 51t nehmen. Aber un= 
fere Blidie finb in ffol5cr >£rtoatfung betu neuen gefri j tdj t l tdjen Auftrag 5uge= 
luanbt.  dnb ixitr  foollen unß ber großen Btunbe getoad)fen jeigett .  
Öer ft>räfi t>ent ber iDeutfri jen Ooll tßgemeinfdjaft :  
2(1. 3|ntelmann. 
iDer Hanbeßieiter:  i£rl)arü I troeget.  
Etga 
f t iga,  tm jTloöember 19B9 
91m Anfang unb am Sdjlufj biefeö ioefteä fteht je ein Aufruf, von 
benen jeber ein gcfct)id>tlicbcö ©ofument ift. 3wifd;en biefen betben ®o= 
futnenten aber liegt ein ©efchchcn, ba3 für uu$, bie wir eö erleben burften, 
einmalig bleibt. Q33iv 93altenbeutfchen feieren, bem 9vitf be£ ^ithrerö fol= 
genb, t;eim inS ©rofjbeutfdje 9veid). 
(£iue gange 33olBgruppe bricht auf. 'Saufenben wäre e£ letzter ge= 
fallen, it;r Ceben in bie <3Bagfcf>ate 51t werfen, als aitS bem £anbe ju gehen. 
£1 ufere ©ohne unb (Sütel follen bie£ einmal wiffen, unb fte fotten ehrfürch­
tig guritdblicfen auf biefe £age. 
<20 ir aber blicfen um un$ unb wollen ftolj fein auf bie 9ftenfcf>en, bie 
fachlich unb ernft an bie ^ttfföfung ihrer Äaußftänbe, ihrer Arbeitspläne 
gingen, bie »on ben ©räbern ihrer Verfahren $lbfd;ieb nahmen unb bann 
in ftiller <23erettfd>aft auf ben entfeheibenben 9väunumg£bcfehl warteten. 
6ie waren 9Jienfchen bc£ fcf>Tic^ten fampfgeseichnetcn ^llltagcö brausen 
int Q3orfelbe ber beutfehen ©eftung, unb fie würben geabclt burcl) bie ©röfje 
beö ÖpferS, baö fie brachten, unb burch bie felbffüerftänbtidje <23ereitfchaft, 
mit ber fte eß brachten. 
HnS allen aber würbe offenbar, bafj alle ©röfje immer nur in ber iMm 
gäbe liegt *3Q0ir banfen ber gefchicf)tlid)en 6tunbe, bie un3 51t fold;er Ein­
gabe aufrief, ©ettn wir ftnb für ttnö unb uttfere Nachfahren att ihr ge-
wachfen. 
©iefe3 ibeft  if t  fein ^bfd)tu^hcft  mit  QBertungen unb ©cbenfworfcn.  
bringt wortlog 93ilber au3 einer 0tabt, bie 40.000 beutfehen 93cen= 
fd;en ibeimat war. 033ir wollen nicht mit wehmütiger (Erinnerung in biefen 
Q 3 i l b e r n  b l ä t t e r n ,  f o n b e m  j e b e r  Q 3 l i c f ,  j e b e r  S u r n t ,  j e b e ö  9 3 a u w e r f ,  b a ß  
eine beutfd;e Ceiftung ift, bie yon unferen Q3orfahren gefchaffen würbe, folf 
un3 banfbar machen für bie ©röfte be3 (vrlebenS unb ber Eingabe, bie 
uns vergönnt war. 
©enn alt uttfere Eingabe gilt uuferem 93olt 
Hnb je mehr wir geben bürfen, umfomehv wad;fen wir hinein in bie 
©röfje unb in bie (£wigfett unfereä 93ol!e^. 
JTii t  öett t  ffoljen Ip>atri5terbau öcß iDaunenftentfdjcn l^aufeß öffnet  üdj  öie Stl tf taöt  
gegen beit  Strom 
X^od) über bte töicbcl  ragt  ber $urm Oon St.  "peter 
Öeutfdje Bürger unb UDerli leutc errichteten bie gctualt tge ^p>farrl t trd;e in Den 
ftrengeu unb ernftcn Barltffeinformcu beß beutfdjen (Dftenö 
Generationen öentftyer JDenfdjen burdjfdjri t ten bie portale,  eine rcidje Stif tung 
barodien Biirgcrftoljeö 
Sie traten auß öctn gellen Alltag unter öte I joijeu lADölbuitgen Vergangener lal jr-
Ijuttberfe.  dt tö t l jre frömmigliei t  toar öeutfdjer  Art  
k^tt t  5cngc öcr fori jr j jafffn 0taötbeMigung, blir i t t  öcr ^ulberfunn auf 
eine gcfoanöcltc <3Tegentoart  
XI/.VJCA 
l\ l)ITORCJ r \  
l?odj überragt  ber rctdje Giebel  ber 0t .  3IoI;f ium#fttrdje baß UDitt ibenffif t  bcß 
EatßOerrn jf t i i tolauß j£di 
iDct jDojii 5U St.  .fDarim, Btfdjof 2Übei"tß 0 ' rünöung 
iöer I irct t jgaug 
toon Den mädjftgen ft>fctlew ber ft irdjenfdjtffc bl idicn btc UDappcn öctiffdjcr  <3'cfcl)Icd)tcr  
I t iarg unb fdjl idjf  if t  bic mittdalterl idje töicbclfront bcß 0d)toai '5l)äupfct ' i )aufcß 
iDcr prunköotte Sdjfoar j tyäupterCaal fal j  mdjt  nur IDeranßaltungen bet* ötel l junberfjäi jr tgen 
Kompanie,  fonöern tourbc ein iTit tfelpunli t  beutfdjen kulturellen Hebens 
50ie Bdjautetfc 511m &afl;at t£pla% tin HDctftciüJcrl i  öentfdjfrr  0^m«Aar^ifeWur 
jöaö IXatl jauö,  tu beut im jüoöembcr is$9 cm öeii tfdjer  Hat 511m legten jDal 
3ufammcntrat  
HEBtlU M  \ l  K  
Don gcötegener WDoljniuil t i ir  jet igen btc "portale al ter  Biirgcrl jäi ifer  
i£tu portal  in öcr früheren jDatftal lffralk 
IDcr 'pfctlerfaai  ber etnft igen St .  Jt tariengilbe üeremigte 31aljr l) imberfe I j tnburd) 
bie Kaiif tnannfdjaft  ber Stabt  
jDraußeu üor bcit  (Loren ber Stabt  bauteii  ftr i j  bie al teingefcflfenen beuffdjen familten 
i l jrc i^ofcljci i  
2turi^ ber Btirgerfinn ber jf teuyeit  üjußfc etnbrndtööolle Batifen 51t err idjten.  
„iDie 0tabt  ben barßellenbett  Kiinßen",  Co lai i tefe bie beutfdje jf lnfdjrif t  auf 
beut ehemaligen Higaer Stabffl jeafer 
IDie Stabt ,  bic öterj igtaufcnb öcii tCdjtn JDeitCdjcn t j r imat tuar 
•iWWV 
0te fielen 
2tber Die 0enöuitg blieb 
iDenn hinter ber Scnbuttg ffelj t  öte jßation 
JDci-  f i i l j rer  r ief .  £i\\c ganje DoUtögruppe brad) auf 
! 
f tnö tote etnft  öor meljr  fl l# üebeit  3:a^r^unöerfen ertoatfei t  ine Sclj tffe öte 
Offlanöfalj t 'er .  Beim nette# H<inü toii l  üon öeutfdjeit  i t tenfdjen geffalfet  fem 
i£rl ;arö I troeger 
<5it t0 an bas Heid) 
Kttnb 750 31al)t*c haben 23cutfri je im balt ifchen jf iorboften bor bett  törenjen 
öcsf Keidjeö UDadje gehalten.  Si t  fd}Uicttu 0d)lad;ten,  bie bett tfdjc 0djlad)ten 
toaren,  f tc kämpften für eine 0enbtt t tg,  bie eine bentfdjc 0enbttng foar,  lmb fte 
lebten in ber üon ihnen geformten Heimat eil tet ;  Stufgabe,  bie f tetö eine bentfd)e 
Aufgabe getoefen if t .  tttüte t f t  biefe Aufgabe beendet.  iDtc Döll ter  be# balt tfdjen 
Kannte# haben feit  20 3'abreit  bie öerantUuortuug für btefeit  Kaimt übewotn* 
men. 0ie übernahmen ein bentfri je# j£rbe,  um ihm bann bte 5iige t i^rer eigenen 
tDefenöart  511 geben.  iDte b al ten beutfthe Dolhögrttppe aber Itel jr t  beim inö 
töroßbeti tfdje Keidj .  
l iOtr  hehren utdjt  ale f lüdjt l inge heim. IDeuti  mir haben ftet t teu Maf? jur 
f ludjt .  t lDir  It  ehren heim alö bte (öreit jformation be# großen bcutfdjcn Gefaii tf* 
boll tes,  bie unter beut Befehl beß tführerß f tel) t  t t t tb nad) feinem Befehl an einen 
nctien frontabfdjnit t  beutfdjer Sdttfbauieift t ing geworfen tuirb.  
lOtr  haben bttrd) 3al;r l) t t i tbertc t t t tb burdj  Generationen in einem Hanbe 
geüJtrl i t  t tnb gefdjafif t ,  beut iuir  utdjt  leidjten 0tniteö ben Kiidteu j i t toeitben.  
iDemt in biefett t  Haube l iegen t t i tfere tDäter begraben,  tutb fei l te 5i tgc tragen 
allenthalben bie 0pttrei t  i l j rer  <Taten.  2tber unfere Blidie fmb tt tdjf  nad) r i idu 
tuärtö geridjtet ,  fonbern nad) borne.  0ie ftidjen ben führet*.  
iDa# Baltenbeutfd)tum Ijat  heute bon beut führet* al ler  !Dett tfr i)cn feine neue 
Aufgabe 5ttgcüHcfen erhalten,  if t  bie gleid)e,  bie üon jeher beutfdjeu fDen* 
fdjeti int Greu^raum be# Offene; geftellt mar: einem foartenben Haube baö &t* 
präge beutfdjer Hetfft tng 31t geben.  UDtr Baltenbeutftf&eu ftnb ftol},  in gefdwht* 
l idjer  0ft t t tbe ba5ti  berufen 51t fein.  jDett i t  Um* UuilTen,  baß biefer Kuf eil te 2tu^ 
jeidji t t i i tg tf t .  3!n biefent  froren tutb banlibaren Bctouljffem grüßen üii t* beim 
Betreten beutfdjen Bobcnö baö d5roßbeutfd;e Keidj  t tnb feinen führet* 
2tboIf  Eit ler .  
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